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C O N C L U S I O N E S  D E  L A  R E U N I O N  
T E C N I C A  R E G I O N A L  S O B R E  
H I  D R O E N E R G I A
Realizada del 2 al 6 de febrero 
de 1981, en la ciudad de Quito- Ecuador.
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CONCLUSIONES DE LA REUNION TECNICA REGIONAL SOBRE HIDRQENERGIA •,
ACCIONES PARA EL DESARROLLO HIDROENERGETICO REGIONAL.
La H id ro e n e rg ía  es uno de lo s  m ayores re c u rs o s  e n e rg é t ic o s  que d is p o n e  
L a t in o a m é r ic a  y  E l C a r ib e ,  cuya  im p o r ta n c ia  es aún m ayor con re s p e c to  a 
lo s  re c u rs o s  e n e rg é t ic o s  u t i l i z a b l e s  p a ra  l a  g e n e ra c ió n  e lé c t r i c a .  E l 
p o te n c ia l  h id r o e lé c t r i c o ,  té c n ic a  y  económ icam ente in s t a la b le  en l a  r e ­
g ió n ,  es d e l  o rd e n  de 620 .000  MW. de lo s  c u a le s  s o lo  se a p ro ve ch a  e l  7S.
S i se p ro y e c ta  a l  año 2000 la  te n d e n c ia  h i s t ó r i c a  d e l d e s a r r o l lo  d e l 
s e c t o r  e l é c t r i c o ,  a s u m ie n d o  q u e  p a r a  e s e
mismo año e l  70°s de l a  c a p a c id a d  in s ta la d a  de g e n e ra c ió n  s e r í a  de o r ig e n  
h id r á u l i c o ,  en lo s  p ró x im o s  20 años s e r la  n e c e s a r io  i n s t a l a r  más de 260 .000  
MW a d ic io n a le s  en p la n ta s  h id r o e lé c t r i c a s ,  lo  c u a l s i g n i f i c a  in c re m e n ta r  
s e is  veces  l a  c a p a c id a d  in s ta la d a  a c tu a l .
E s te  m arco de r e fe r e n c ia  nos p la n te a  un g ig a n te s c o  r e to  f in a n c ie r o ,  te c n o ­
ló g ic o ,  i n d u s t r i a l  y  de c a p a c ita c ió n ,  p a ra  e l  p e r ío d o  r e s ta n te  d e l p re s e n te  
s ig lo .
E l p re s e n te  docum ento t ie n e  p o r  o b je to  p ro p o n e r a lg u n a s  recom endac iones p a ra  
d e f i n i r  p la n te a m ie n to s  c o n ju n to s  de l a  r e g ió n  en l a  p ró x im a  C o n fe re n c ia  Mun­
d i a l  so b re  F uen tes  Nuevas y  R enovab les de E n e rg ía , a s í  como p ro p o n e r a lg u n a s  
a c c io n e s  n a c io n a le s  y  re g io n a le s  p a ra  a f r o n ta r  e l  d e s a f ío  de un d e s a r r o l lo  
h id r o e n e r g é t ic o  in te n s iv o .
E s te  docum ento fu e  e la b o ra d o  en e l  m arco de la s  a c t iv id a d e s  de l a  R eunión 
T é c n ic a  R e g io n a l so b re  H id ro e n e rg ía  que se r e a l iz ó  en l a  c iu d a d  de Q u ito  d e l 
2 a l  6 de F e b re ro  de 1981 y  b a jo  lo s  a u s p ic io s  de CEPAL y  OLADE.
1. RECOMENDACIONES PARA DEFINIR UNA POSICION CONJUNTA
a) Que la  h id ro e n e rg ía  c o n s t i tu y e  l a  fu e n te  e n e rg é t ic a  de m ayor d is p o ­
n ib i l i d a d  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  en la t in o a m é r ic a  en ra z ó n  de su abundan­
c ia ,  d e l hecho de que su  te c n o lo g ía  es c o n o c id a  y  p ro b a d a , y  que e x is ­
te  una a m p lia  e x p e r ie n c ia  en l a  re g ió n  en c u a n to  a su  u t i l i z a c i ó n .  Además 
de s e r la  p r in c ip a l  fu e n te  e n e rg é t ic a  re n o v a b le  a d a p ta b le  a la  g e n e ra c ió
de e n e rg ía  e lé c t r i c a .  P o r e s ta  ra z ó n  es n e c e s a r io  p la n te a r  que e l  
d e s a r r o l lo  h id r o e n e r g é t ic o  debe te n e r  la  p r im e ra  p r io r id a d  e n t r e  la s  
a l t e r n a t iv a s  e n e rg é t ic a s  de la  r e g ió n .
b ) Que s i  b ie n  es c o n v e n ie n te  p rom over a c t iv id a d e s  de in v e s t ig a c ió n  y  
a p l ic a c ió n  de o t r a s  fu e n te s  re n o v a b le s  de e n e rg ía ,  s in  embargo es n e ­
c e s a r io  e v i t a r  que n u e s tro s  p a is e s  se tra n s fo rm e n  en campos de e xp e ­
r im e n ta c ió n  y  a m p lia c ió n  de m ercados de te c n o lo g ía s  po p ro b a d a s ,d o n ­
de n u e s tro s  p a ís e s  no te n d r ía n  m ayor o p o r tu n id a d  p a ra  c o n t r i b u i r  a
su  d e s a r r o l lo ^ p a r a  ln s  que e x is te n  l im ita d a s  p e rs p e c t iv a s  de p ro d u c c ió n  
in d u s t r i a l  en la  re g ió n  de lo s  equipos aue re q ir ie re rn v c u y o s  c o s to s  y e f i c ie n c ia  
no p e rm ite n  p e rs p e c t iv a s  más o menos in m e d ia ta s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  ma­
s iv o  d e l s e c to r  e n e rg é t ic o .
c ) E l p r in c ip a l  p ro b le m a  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  h id r o e n e r g é t ic o  m as ivo  en la  
r e g ió n  es e l  f in a n c ie r o ,  en c o n se cu e n c ia  es n e c e s a r io  c o n c e b ir  a c c io ­
nes novedosas y  c re a d o ra s  p a ra  c a p ta r  re c u rs o s  f in a n c ie r o s  e x te rn o s  que 
p u d ie ra n  s e r  p la n te a d a s  en la  p ró x im a  C o n fe re n c ia  M u n d ia l como una de ­
manda c o n ju n ta  de lo s  p a ís e s  de la  re g ió n  h a c ia  lo s  p a ís e s  d e s a r r o l la ­
d o s , en  e l  c o n te x to  de la  p roc lam ada  n e c e s id a d  de e s ta b le c e r  v ín c u lo s
de c o o p e ra c ió n  N o r te -S u r  en e l  á m b ito  e n e rg é t ic o  y  p ro m o ve r la  c o o p e ra ­
c ió n  e n t re  lo s  p a ís e s  s u b -d e s a r ro l la d o s  co n su m id o re s  de p e t r ó le o  con 
a q u e llo s  p ro d u c to re s  de p e t r ó le o ,  en e s te  c o n te x to  se p ro p o n e .
1) E l d e s a r r o l lo  m a s ivo  de la  h id r o e n e r g ía  d e f in id o  p a ra  m a n te n e r la  t a ­
sa  de c re c im ie n to  h i s t ó r i c o  d e l s e c to r  e lé c t r i c o  in c re m e n ta n d o  la
p a r t i c ip a c ió n  de la  h id r o e n e r g ia  demandará in v e r s io n e s  s u p e r io re s  a 
g
260 x  10 d ó la re s  v a lo re s  de 1980 d u ra n te  lo s  p ró x im o s  20 años .
C o n s id e ra n d o  que lo s  p a ís e s  d e s a r ro l la d o s  en su  m a y o ría  e s tá n  p r ó x i ­
mos a s a tu r a r  su  p o te n c ia l id a d  h id r o e n e r g é t ic a  y  c o n s id e ra n d o  que 
fu e ra  d e l d e s a r r o l lo  de la  n ú c le o  e le c t r i c id a d ,  e l  d e s a r r o l lo  e lé c ­
t r i c o  c o n t in u a rá  s u s te n tá n d o s e  en lo s  c o m b u s tib le s  f ó s i l e s ,  p r i n ­
c ip a lm e n te  d e r iv a d o s  d e l p e t r ó le o ,  es e v id e n te  que e s to s  p a ís e s  
a s p ira n  a que lo s  p a ís e s  en d e s a r r o l lo  m ax im icen  e l  em pleo de sus
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re c u rs o s  e n e rg é t ic o s  re n o v a b le s  a f i n  de in c re m e n ta r  la s  d is p o n i­
b i l id a d e s  de d e r iv a d o s  de p e t r ó le o .  E l d e s a r r o l lo  h id ro e n e rg c -
t i c o  p re s e n ta d o  b a jo  e l  e s c e n a r io  p ro p u e s to  im p l ic a  una s u s t i t u -
9
c io n  e q u iv a le n te  c o m u la t iv a  de más de 19 x  10 b a r r i l e s  de p e ­
t r ó le o  h a s ta  e l  año 2 0 0 0 ,que a p re c io s  a c tu a le s ,  te n d r ía  un v a lo r
g
d e l o rd e n  de 770 x  10 d ó la r e s ,  o sea t r e s  veces e l  v a lo r  de la s  
in v e rs io n e s  a d ic io n a le s  re q u e r id a s  en p la n ta s  h id r o e lé c t r i c a s ,  s in  
c o n s id e ra r  la s  in v e rs io n e s  a d ic io n a le s  que s e r ía n  n e c e s a r ia s  p a ra  
la  in s t a la c ió n  de p la n ta s  té rm ic a s  como a l t e r n a t i v a  a l  d e s a r r o l lo  
h id r o e n e r g é t ic o .
Como i lu s t r a c ió n ,  e s ta  s i tu a c ió n  im p l ic a r í a  que s i  lo s  p a ís e s  d e sa ­
r r o l la d o s ,  en e l  m arco de la s  re la c io n e s  N o rte -S u r^  e s tá n  d is p u e s to s
9
a f in a n c ia r  130 x  10 d ó la re s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  h id r o e lé c t r i c o ,  
e q u iv a le n te s  a l  50% de la s  in v e rs io n e s  re q u e r id a s ,  se h a b r ía  a segu ­
rado  una d is p o n ib i l id a d  de p e t r ó le o  p o r  un v a lo r  s e is  veces m ayor, 
a p re c io s  a c tu a le s ,  que e l  f in a n c ia m ie n to  o to rg a d o  p a ra  e l  d e s a r ro ­
l l o  h id r o e n e r g é t ic o .
Un p la n te a m ie n to  de e s te  t i p o  puede s e r v i r  de v a ra  de m ed ida  de la  
in te n c ió n  de c o o p e ra c ió n  de lo s  p a ís e s  d e s a r ro l la d o s  so b re  la  base 
de v e n ta ja s  re c íp ro c a s .
2) E l c o n v e n io  M ex ica n o -V e n e zo la n o  con lo s  p a ís e s  d e l á re a  c e n t r o - a m e r i­
cana y  d e l c a r ib e ,  en lo  r e l a t i v o  a o to r g a r  a s is te n c ia  f in a n c ie r a  en 
fo rm a p ro p o rc io n a d a  a la  fa c tu r a  de a d q u is ic ió n  de p e t r ó le o ,  c o n s t i ­
tu y e  un m odelo  de apoyo v á l id o  q u e  d e b ie ra  s e r  a m p lia d o  a o t r o s  p a í ­
ses p ro d u c to re s  de p e t r ó le o  y  consum ido re s  d e l á re a  la t in o a m e r ic a n a .
S i se p r i o r i z a  e l  apoyo a l  d e s a r r o l lo  h id ro e n e rg é t ic o  en la  a s ig n a ­
c ió n  de e s to s  re c u rs o s  f in a n c ie r o s , se p o d rá  c o n ta r  con un im p o r ta n ­
te  a p o r te  f in a n c ie r o  co m p le m e n ta rio  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  m as ivo  de la  
h id r o e le c t r ic id a d .
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2. ACCIONES NACIONALES Y REGIONALES
Como com plem ento  a lo s  co n c e p to s  c o n te n id o s  en e l  docum ento " E l  P o te n c ia l  
H id r o e lé c t r i c o - A l t e m a t iv a  E n e rg é t ic a  y  D e s a fío  I n d u s t r i a l  y  F in a n c ie ro  
p a ra  A m é rica  L a t in a "  p re p a ra d o  p o r  OLADE b a jo  lo s  a u s p ic io s  de CEPAL, a 
c o n t in u a c ió n  se p ropone n  a lg u n a s  a c c io n e s  que p o d rá n  c o n t r i b u i r  a p ro m o ve r 
un d e s a r r o l lo  a c e le ra d o  de la  h id ro e n e rg ía  en la  re g ió n .
a) Es n e c e s a r io  que lo s  p a ís e s  de la  re g ió n  e v a lú e n  in te g ra lm e n te  sus r e ­
c u rs o s  h id ro e n e rg é t ic o s  p o r m edio de la  p re p a ra c ió n  de lo s  r e s p e c t iv o s  
in v e n ta r io s  n a c io n a le s ,  p a ra  lo  c u a l s e rá  n e c e s a r io :
Que OLADE, en c o o rd in a c ió n  con lo s  p a ís e s  que han d e s a r r o l la d o  sus i n ­
v e n ta r io s ,  e la b o re n  un esquema y m e to d o lo g ía  u n ifo rm e  a s e r  p ro p u e s ­
to  a lo s  demás p a ís e s ,  p a ra  su a d a p ta c ió n  a la s  c o n d ic io n e s  de cada 
uno y  que p e rm ita  la  u l t e r i o r  p re p a ra c ió n  d e l in v e n ta r io  c o n s o l id a ­
do de la  re g ió n .
P rom over l a  a s is te n c ia  té c n ic a  y c a p a c ita c ió n  e n t r e  lo s  p a ís e s  de 
l a  r e g ió n  p a ra  la  p re p a ra c ió n  de lo s  in v e n ta r io s  n a c io n a le s ,  lo  c u a l 
p o d rá  s e r  c o o rd in a d o  p o r  OLADE.
F o r ta le c e r  ó c o n s t i t u i r  u n id a d e s  té c n ic a s  n a c io n a le s  enca rg a d a s  de 
la  e la b o ra c ió n  de lo s  in v e n ta r io s .
- A s ig n a r  re c u rs o s  n a c io n a le s  y p r i o r i z a r  la  c a p ta c ió n  de a p o r te s  e x ­
te rn o s  p a ra  la  e la b o ra c ió n  de lo s  in v e n ta r io s  n a c io n a le s .
b ) P rom over a c c io n e s  m as ivas  de p r o te c c ió n  de cu e n ca s , como g a r a n t ía  de p e r ­
m anenc ia  d e l re c u rs o  h id r o e n e r g é t ic o ,  p r o te c c ió n  d e l s u e lo  y  d e l m edio  
a m b ie n te  en g e n e ra l.
c) P r i o r i z a r  e l  d e s a r r o l lo  de p ro y e c to s  de uso m ú l t ip le  c o n s id e ra n d o  un ade ­
cuado p ro p o rc io n a m ie n to  de la s  in v e rs io n e s  e n t r e  lo s  d i s t i n t o s  s e c to re s  
b e n e f ic ia d o s .
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d) Es n e c e s a r io  c o n s e rv a r  y  a m p lia r  la s  ca p a c id a d e s  de in g e n ie r ía
d e s a r ro l la d a s  en l a  r e g ió n ,  a t r a v é s  de p o l í t i c a s  de p ro m o c ió n  
de cu a d ro s  té c n ic o s ,  in te rc a m b io  de e x p e r ie n c ia s  y  d i f u s ió n  de 
p ro y e c to s  d e s a r r o l la d o s ,  a s í  como p o r  m edio  de l a  u t i l i z a c i ó n  
de p r o fe s io n a le s  e xp e rim e n ta d o s  en a c t iv id a d e s  de c a p a c ita c ió n .
e) In te r c a m b ia r  in fo rm a c ió n  so b re  m o d a lid a d e s  y  c o n d ic io n e s  de co n ­
t r a t a c ió n  de e s tu d io s ,  o b ra s  y  su  f in a n c ia m ie n to , con m ira s  a me­
j o r a r  la s  ca p a c id a d e s  de n e g o c ia c ió n  de lo s  p a ís e s . Una p e rs p e c ­
t i v a  u l t e r i o r  s e r ía  e l  d e s a r r o l lo  de m odelos r e fe r e n c ia le s  de 
c o n t r a ta c ió n  p a ra  lo s  p a ís e s  de la  re g ió n .  E s ta s  a c t iv id a d e s  
p o d r ía n  s e r  c o o rd in a d a s  p o r  OLADE.
f )  Es n e c e s a r io  que cada p a ís  d e f in a  e x p líc i ta m e n te  su  p o l í t c a  in d u s ­
t r i a l  y  te c n o ló g ic a  con re s p e c to  a e q u ip o s  y  m a te r ia le s  p a ra  e l  
a p ro ve ch a m ie n to  h id r o e n e r g é t ic o .  D eb iendo d e f in i r s e  la s  m etas de 
a u to a b a s te c im ie n to  en fu n c ió n  de sus p e rs p e c t iv a s  de d e s a r r o l lo  
i n d u s t r i a l  y  l a  m a g n itu d  d e l m ercado. La p o l í t i c a  te c n o ló g ic a  
debe c o m b in a r adecuadam ente la s  a c c io n e s  de d e s a r r o l lo  a s im i la ­
c ió n  y  t r a n s fe r e n c ia  de te c n o lo g ía ,  en e s tre c h a  v in c u la c ió n  con 
la s  p e rs p e c t iv a s  de d e s a r r o l lo  de la  i n d u s t r ia  e le c tro m e c á n ic a .
g) Las m ayores p e rs p e c t iv a s  de d e s a r r o l lo  de l a  in d u s t r i a  e le c tro m e ­
c á n ic a  se debe rán  d a r  en un m arco de e s p e c ia l iz a c ió n  e in te g r a c ió n
r e g io n a l ,  que p e rm ita  e l  a p ro ve ch a m ie n to  de la s  ca p a c id a d e s  e x is ­
te n te s  p o r  la  a m p lia c ió n  d e l m ercado y  l a  a s ig n a c ió n  de p ro d u c c io ­
nes a lo s  p a ís e s , con m ira s  a a b a s te c e r  a l a  r e g ió n  en su c o n ju n to , .  
E s te  panoram a de in te g r a c ió n  puede s e r  co n c e b id o  en e l  m arco de 
OLADE.
h) E l d e s a r r o l lo  p la n i f ic a d o  y  c o n t in u o  d e l s e c to r  e lé c t r i c o ,  c o n s t i ­
tu y e n  l a  base p a ra  im p u ls a r  l a  i n d u s t r ia  e le c tro m e c á n ic a  que su m i­
n i s t r e  m a te r ia le s  y  e q u ip o s .
i )  P rom over e l  d e s a r r o l lo  de e s tu d io s  re g io n a le s  y  s u b - re g io n a le s  p a ra
l a  i d e n t i f i c a c ió n  de p e rs p e c t iv a s  y  a l t e r n a t iv a s  de in te r c o n e x ió n  
r e g io n a l  ta n to  e n t r e  s is te m a s  n a c io n a le s  como p a ra  in te r c o n e x io n e s j
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en á re a s  f r o n t e r i z a s .  La in te rc o n e x ió n  r e g io n a l c o n s t i tu y e  uno 
de lo s  p r in c ip a le s  in s tru m e n to s  p a ra  o p t im iz a r  e l  a p ro ve ch a m ie n ­
to  de lo s  re c u rs o s  h id ro e n e rg é t ic o s  d is p o n ib le s ,  c o n s id e ra n d o  
la  d e s ig u a l d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ic a  de lo s  re c u rs o s  y  de la  
demanda e lé c t r i c a .
j )  P rom over con c a r á c te r  p i l o t o  e l  d e s a r r o l lo  de un numero de p r o ­
y e c to s  de f a c t i b i l i d a d  de in te r c o n e x ió n  b in a c io n a l  y  s u b - re g io n a l 
con m ira s  a d i f u n d i r  e s ta s  e x p e r ie n c ia s  e n t r e  lo s  demás p a ís e s  
de la  r e g ió n .
k )  Las p e rs p e c t iv a s  de n o rm a liz a c ió n  y  e s ta n d a r iz a c ió n  r e g io n a l  de 
f r e c u e n c ia s ,  v o l t a je s ,  s is te m a s  de p r o te c c ió n  y  m a te r ia le s ,  p r e ­
s e n ta  enorm es d i f i c u l t a d e s  p a ra  su r e a l iz a c ió n ,  a p e s a r de e s to  
c o n s t i t u y e  uno de lo s  p r in c ip a le s  fa c to r e s  que v ia b i l i z a r á n  e l  
d e s a r r o l lo  de l a  in te r c o n e x ió n  r e g io n a l ,  en co n s e c u e n c ia  es n e - 
s a r io  e la b o r a r  e s tu d io s  y  d e s a r r o l la r  n e g o c ia c io n e s  a n i v e l  r e ­
g io n a l  que gene ren  c o n d ic io n e s  fa v o ra b le s  p a ra  su r e a l iz a c ió n .
I )  En l a  m ayor p a r te  de lo s  p a ís e s  de la  re g ió n  e l  e s ta d o  c o n t r o ­
l a  e l  s is te m a  e l é c t r i c o ,  s in  em bargo en a q u e llo s  p a ís e s  que no
c u e n ta n  con una em presa e s t a t a l  ú n ic a  s in o  con v a r ia s  u n id a d e s  
e m p re s a r ia le s  in d e p e n d ie n te s ,  sean e s ta s  p r iv a d a s  o e s ta ta le s ,  
es n e c e s a r ia  l a  c re a c ió n  de una e n t id a d  c e n t r a l  que p la n i f iq u e  
e l  d e s a r r o l lo  h id r o e n e r g é t ic o  en fo rm a  in t e g r a l ,  con m ira s  a o p ­
t im iz a r  e l  a p ro v e c h a m ie n to  de lo s  re c u rs o s .
I I )  Es n e c e s a r io  in te r c a m b ia r  in fo rm a c ió n  y  e x p e r ie n c ia s  r e la t i v a s  a 
la  a p l ic a c ió n  de la  le g is la c ió n  de cada p a ís  en m a te r ia  de uso  
d e l a g u a ,s e rv id u m b re s  y  d e re ch o s  de paso  p a ra  l ín e a s  de t r a n s m i­
s ió n .
m) Es c o n v e n ie n te  p la n te a rs e  como o b je t iv o  id e a l  lo g r a r  un  s is te m a
de t a r i f a s  que p e rm ita  a lc a n z a r  una r e n t a b i l id a d  g lo b a l  d e l s e c ­
t o r  e l é c t r i c o ,  p e ro  m a n te n ie n d o  un s is te m a  de t q r i f a s  d i f e r e n c ia ­
do que p o s i b i l i t e  e l  d e s a r r o l lo  de lo s  s e c to re s  menos
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favorecidos e incrementar las tarifas a los sectores de mayor 
capacidad de consumo.
En algunos países es necesario mantener un sistema de tarifas 
subsidiado para desarrollar la electrificación, en este caso 
es importante definir que sectores de la economía van a apor­
tar los subsidios y desarrollar un sistema tal, que se evite que 
los subsidios afecten financieramente a las empresas de elec­
tricidad.
n) Es necesario crear fondos nacionales para financiar los aportes 
locales requeridos para sustentar los programas de desarrollo 
hidroenergético, asegurar la contraparte nacional para comple­
mentar el financiamiento externo y contribuir a dar la base fi­
nanciera para ampliar los suministros nacionales de materiales 
y equipos.
ñ) Promover reuniones técnica a nivel regional, en las que se pre­
senten en forma integral proyectos realizados. En estas reunio­
nes deberán participar expertos de las instituciones de electri­
ficación y consultores involucrados en los proyectos, con la fi­
nalidad de intercambiar y asimilar experiencias. La organización 
de este evento quedaría a cargo del país expositor de] proyecto, 
con el apoyo de OLADE.
o) Ampliar la cooperación técnica entre los países de la región, otor­
gando becas de entrenamiento para profesionales en proyectos espe­
cíficos.
p) La capacitación en los países no debe limitarse al entrenamiento 
y especialización de profesionales, sino también cubrir en for­
ma integral el desarrollo de los recursos humanos necesarios para 
impulsar la hidroenergía, principalmente en cuanto a mando medios 
y mano de obra, en las diversos aspectos de construcción, operación 
y mantenimiento.
Es im p o r ta n te  l a  c a p a c ita c ió n  de p e rs o n a l g e r e n c ia l  y  a d m i­
n i s t r a t i v o  p a ra  lo g r a r  una m ayor c o m p e te n c ia  y  e f i c i e n c ia  en 
e l  m ane jo  de la s  em presas de e le c t r i c id a d .
Es n e c e s a r io  p ro m o ve r y  c o o rd in a r  a n iv e l  r e g io n a l  a c c io n e s  de 
o r ie n ta c ió n  y  d i f u s ió n  a lo s  co n su m id o re s , p a ra  lo g r a r  un uso 
e f i c i e n t e  y  r a c io n a l  de e n e rg ía  e lé c t r i c a .

